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ABSTRAK 
 
 
PRISKA PENIA. Pengaruh Kecukupan Modal, Risiko Pembiayaan dan Proporsi 
Dana Pihak Ketiga Terhadap Profit Distribution Management. Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kecukupan modal, risiko 
pembiayaan dan proporsi dana pihak ketiga terhadap profit distribution 
management. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang dikumpulkan 
dalam penelitian ini meliputi data laporan keuangan bank syariah. Sampel 
penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) periode 2010-2014. Sampel berjumlah sembilan bank umum syariah yang 
telah memenuhi kriteria purposive sampling pada penelitian ini. Penelitian ini 
menggunakan analisis regresi berganda. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kecukupan modal dan 
proporsi dana pihak ketiga berpengaruh signifikan negatif terhadap profit 
distribution management, sedangkan risiko pembiayaan berpengaruh negatif tidak 
signifikan terhadap profit distribution management. Variabel kecukupan modal, 
risiko pembiayaan dan proporsi dana pihak ketiga secara simultan berpengaruh 
terhadap profit distribution management. Variabel kecukupan modal, risiko 
pembiayaan dan proporsi dana pihak ketiga dapat menjelaskan profit distribution 
management sebesar 42,7% sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor lain. 
 
Kata kunci: profit distribution management, kecukupan modal, risiko 
pembiayaan, proporsi dana pihak ketiga, bank syariah. 
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ABSTRACT 
 
 
PRISKA PENIA. The Influence of Capital Adequacy, Financing Risk and 
Deposits to Profit Distribution Management. Faculty of Economic Universitas 
Negeri Jakarta. 2016. 
 
This research aims to examine the influence of capital adequacy, financing 
risk and deposits to profit distribution management. This study uses secondary 
data. Data collected in this research include sharia banks financial statement 
data. This research using a sample of sharia banks that listed in Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) in the period 2010-2014.The number of samples totaling nine 
sharia banks that have met the criteria for purposive sampling in this research. 
This research uses multiple regression analysis. 
The results indicated that capital adequacy and deposits have negative 
effect significantly to profit distribution management. While financing risk have 
negative effect not significant to profit distribution management. Variable capital 
adequacy, financing risk and deposits simultaneously affect profit distribution 
management. Variable capital adequacy, financing risk and deposits can explain 
the persistence of profit of 42,7% while the rest can be explained by other factors. 
 
Keywords: profit distribution management, capital adequacy, financing risk, 
deposits, sharia banking. 
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